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CONCESIÓN DEL PREMIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA 1997 
AL EQUIPO DE ATAPUERCA 
COMITÉ DE REDACCIÓN 
Trabajos de Prehistoria quiere aprovechar la 
publicación de su primer número del año 1997 
para unirse a las felicitaciones al equipo de in-
vestigaciones paleoantropológicas de Átapuerca 
(Burgos) (Lam. I) por la concesión del premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 1997. 
Este premio, que lleva el nombre del heredero 
de la Corona española, fue establecido en 1980 
para galardonar "la labor científica, técnica, cultu-
ral, social y humana realizada por personas, equi-
pos de trabajo o instituciones en el ámbito interna-
cional, prioritariamente en el de las naciones 
pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana". 
Se concede "a la persona, grupo de trabajo, o insti-
tución cuyos descubrimientos o labor de investi-
gación representen una contribución altamente 
significativa al progreso de la humanidad en los 
campos de las matemáticas, física, química, biolo-
gía, medicina, ciencias de la tierra y del espacio, 
así como ciencias y tecnologías con ellas relacio-
nadas". 
En la convocatoria de este año, el jurado acor-
dó por unanimidad otorgarlo al "equipo investi-
gador de Átapuerca, vinculado al Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (Madrid) del CSIC y a 
las Universidades Complutense y Rovira i Virgili 
de Tarragona en atención al extraordinario inte-
rés de los descubrimientos paleoantropológicos 
de Átapuerca (Burgos) que permiten ofrecer res-
puestas sobre el origen y naturaleza de las prime-
ras poblaciones en Europa desde hace más de 
780.000 años, que están formadas por los homí-
nidos más antiguos hasta ahora descubiertos en 
nuestro continente. El jurado reconoce la ejem-
plaridad de integración de varios grupos en un 
trabajo pluridisciplinar fundado por el profesor 
Emiliano Aguirre" (1). 
Es un orgullo para todos los que estamos intere-
sados en el conocimiento del pasado de la humani-
dad la concesión de este galardón a un equipo real-
mente interdisciplinar donde prehistoriadores y 
paleoantropólogos juegan un papel tan relevante. 
Participan numerosos científicos de distintas uni-
versidades (Barcelona, Madrid, Tarragona, Zara-
goza) y centros de investigación (CSIC, Madrid y 
Barcelona), especialistas en medio ambiente, an-
tropología física, tecnología lítica además de oca-
sionales colaboraciones nacionales e internacio-
nales para la datación absoluta (véase relación 
completa más abajo). 
No es frecuente lograr que los resultados de lí-
neas de investigación tan diversas queden interre-
lacionados en una interpretación global. Es un pre-
mio a un trabajo en equipo eficaz que, seguro, 
alentará otras iniciativas de colaboración. 
También queremos destacar que se haya otor-
gado en el ámbito de la investigación científica y 
técnica por lo que supone de equiparación del 
tema con otros más frecuentemente reconocidos 
como los vinculados con las denominadas cien-
cias duras y la tecnología. 
Además, nosotros valoramos especialmente la 
repercusión que han tenido las investigaciones 
sobre Átapuerca en los medios de comunicación 
social y que, sin duda, se debe al buen quehacer 
de los miembros del equipo. Creemos que es un 
motivo más de felicitación que hayan puesto de 
manifiesto cómo es posible combinar la difusión 
(1) Para más información consultar en Internet: 
http://www.fpa.es 
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Fig. 1. Eco de los descubrimientos paleoantropológicos 
de Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos) en los 
medios de comunicación: Diario de Burgos, 10 
de julio de 1994. 
científica al máximo nivel, en revistas de impac-
to internacional pero destinadas a especialistas, 
con una información seria y accesible al gran pú-
blico. 
Resulta excepcional la publicación de editoria-
les en los principales diarios nacionales y de ex-
tensos artículos en sus dominicales, además de ex-
posiciones, ciclos de conferencias, proyecciones 
de películas que han logrado despertar la atención 
de la sociedad española por nuestros primeros an-
tepasados. Las referencias a Atapuerca han llega-
do a formar parte incluso del lenguaje político y 
humorístico cotidiano (Figs. 1 a 3). 
Confiamos que, gracias a ello, este interés se 
extienda a otros temas relacionados con la Pre-
historia, de modo que ésta deje de ser sólo mo-
tivo de relleno en los diarios durante los meses de 
verano. 
Trabajos de Prehistoria espera que esta infor-
mación sirva para interesar a sus lectores en este 
proyecto de investigación cuya importancia, sin 
duda, quedará realzada en los próximos años. 
EQUIPO INVESTIGADOR DE ATAPUERCA 
El Equipo de Atapuerca persigue conocer todas 
aquellas variables que definen la evolución de los 
caracteres físicos, sociales y culturales de los gru-
pos humanos pleistocenos así como de su entorno 
físico, ecológico y climático, bajo la concepción 
de que sólo una aproximación holística nos ayuda-
rá a profundizar en el conocimiento de nuestra na-
turaleza. Estas tareas son realizadas por las si-
guientes personas. 
1. Museo Nacional de Ciencias Naturales del 
CSIC 
Departamento de Paleobiología 
Responsable: Dr. Jose María Bermúdez de Castro 
Risueño 
(Paleoantropología; mcnbc54@fresno.csic.es) 
Prof. Emiliano Aguirre Enriquez 
(Biostratigrafía) 
Dr. Antonio Rosas González 
(Paleoantropología; arg@pinarl.csic.es) 
Dra. Yolanda Fernández Jalvo 
(Tafonomía; yfj@fresno.csic.es) 
Dr. Jan van der Made 
(Paleomastozoología, paleobiogeografía; 
mcnvdla@pinarl.csic.es) 
Dr. Carlos Diez Femández-Lomana 
(Zooarqueología; mcnbc54@fresno.csic.es) 
María Elena Nicolás Checa 
(Paleoantropología; mcnelld@pinarl.csic.es) 
Jesús Rodríguez Méndez 
(Paleoecología; mcnrm98 @pinar 1 .csic.es) 
César Laplana Conesa 
(Micromamíferos, biostratigrafía; 
mcnlclb@pinarl.csic.es) 
Belén Márquez Mora 
(Tecnología lítica, funcionalidad) 
Antonio Sánchez Marco 
(Paleoavifauna) 
Dra. Gloria Cuenca Béseos 
(Micromamíferos, biostratigrafía). Departamento 
de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias 
Geológicas. Universidad de Zaragoza. 
Dr. Alejandro Pérez Pérez 
(Paleoantropología). Departamento de Biolo-
gía Animal. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad de Barcelona. 
2. Área de Prehistoria. Universidad Rovira i 
Virgili 
Responsable: Dr. Eudald Carbonell (Tecnología 
lítica, Paleoecología; ecr@fll.urv.es) 
Dr. Mohamed Sahnouni (Tecnología lítica. Pre-
historia africana) 
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Fig. 2. Eco de los descubrimientos paleoantropológicos de Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos) en los medios de co-
municación: 1. Diario de Burgos, 19 de julio de 1993; 2 Cordoba, 24 de septiembre de 1994; 3 Diario 16 de 
Burgos, 16 de julio de 1994. 
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Dra. Marina Mosquera (Tecnología lítica) 
Ethel AUué (Paleobotánica) 
MiassaAïmene (Zooarqueología) 
Isabel Cáceres (Zoorqueología) 
Artur Cebriá (Distribución espacial) 
Montse Esteban (Zooarqueología) 
Josep Maria Gabarro (Tecnología lítica, materias 
primas) 
Dolores García-Antón (Tecnología lítica, mate-
rias primas) 
Josep María Gene (Tecnología lítica) 
Jaume Guiu (Tecnología lítica) 
Rosa Huguet (Zooarqueología) 
Nuria Ibañez (Zooarqueología) 
Carolina Mallol (Tecnología lítica, materias pri-
mas) 
Aurora Martín (Tecnología) 
Nuria Moran (Tecnología lítica, materias primas) 
Andreu OUé (Tecnología lítica, funcionalidad) 
Ignasi Pastó (Paleobotánica, hogares prehistóri-
cos) 
Xose Pedro Rodríguez (Tecnología lítica) 
Jordi Rosell (Zooarqueología) 
Robert Sala (Tecnología lítica, funcionalidad) 
Palmira Saladle (Zooarqueología) 
Imma Sans (Tecnología lítica) 
Josep Vallverdú (Sedimentología, geología) 
Manuel Vaquero (Tecnología lítica) 
Josep Maria Vergés (Tecnología lítica, funcionali-
dad) 
Josep Zaragoza (Tecnología lítica, dibujo, infraes-
tructura) 
ría» de la Universidad Rovira i Virgili de Tarrago-
na y de «Microvertebrados» de la Universidad de 
Zaragoza constituyen sendas «Unidades Asocia-
das» al Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, relacionadas con el «Departamento de Pa-
leobiología» del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Esta es una nueva modalidad de agru-
pación creada recientemente por el CSIC para 
captar recursos humanos, que se ha aprovechado 
para integrar todo el equipo de Atapuerca en el 
CSIC. 
otras colaboraciones 
Colaboran de manera sistemática en la datación 
absoluta los Drs. James Bishoff (Geological Sur-
vey, U.S.A.) y Christophe Falguères (Institut de 
Paléontologie Humaine, Paris) y de manera oca-
sional el Dr. Rainer Grün (Quaternary Dating Re-
search Centre, Australian National University, 
Gamberra, Australia). El Dr. Josep Maria Parés, 
del Instituto de Ciencias de laTierra « JaumeAlme-
ra» (CSIC) de Barcelona, realiza los análisis de pa-
leomagnetismo. Los Dres. Santiago López Ipiña 
Mattem y Anabel Durand Alegría del Depar-
tamento de Matemática Aplicada, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de 
Madrid, colaboran en el diseño de los análisis esta-
dísticos. 
APÉNDICE 
3. Departamento de Paleontología. Facultad 
de Ciencias Geológicas Universidad 
Complutense de Madrid. 
Responsable: Dr. Juan Luis Arsuaga (Paleoantro-
pología; azara@eucmax.ucm.es) 
Dra. Pilar Julia Pérez (Paleopatología) 
Dr. Alfredo Pérez-González (Geología) 
Dr. Ignacio Martínez (Paleoantropología) 
Dr. José Miguel Carretero (Paleoantropología) 
Dr. Alberto Muñoz (Radiología) 
Ana Gracia (Paleoantropología) 
Carlos Lorenzo (Paleontropología) 
Nuria García (Paleomastozoología) 
Dr. Oscar Alonso 
Dr. Jesús Gallego 
Los grupos de «Paleoantropología» de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, de «Prehisto-
LABOR DE DIVULGACIÓN 
El equipo Investigador de Atapuerca contem-
pla entre sus objetivos una amplia labor de divul-
gación científica. Cabe señalar, en este sentido, las 
siguientes actividades. 
Exposiciones 
Exposición Universal de Sevilla (Expo 92). Pa-
bellón de Castilla y León. Atapuerca: 600.000 
años de Historia. 
Exposición conjunta sobrtPrimeros Europeos/ 
First Europeans. Organizada por el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales/The Natural History 
Museum. Madrid/Londres 1993. 
Reuniones científicas 
Evolución humana en Europa y los yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca. Consejería de Cultura y 
T. P., 54, n.° 1, 1997 
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Turismo. Junta de Castilla y León. Castillo de la 
Mota, Valladolid, 26-28 Junio, 1992. 
Atapuerca y Evolución Humana. Fundación 
Ramón Areces. Madrid, 24-26 Abril 1996. 
Los primeros pobladores de Europa. Últimos 
descubrimientos. Burgos, 13 y 14 Julio 1996. 
Libros y otras formas de divulgación 
Aula Arqueológica «Emiliano Aguirre». Situa-
da en Ibeas de Juarros (Burgos), en este aula se ex-
pone una breve muestra de los descubrimientos ar-
queo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca. 
En la actualidad se abre al público por miembros 
de AC AHIA (Asociación Cultural de Amigos del 
Hombre de Ibeas y Atapuerca). 
Libros: Ibeas-Atapuerca. Primeros Poblado-
res. AC AHIA, Monte Carmelo, Ibeas, 1993. 
Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos). 
L 'evolució humana i biológica en el Plistocè Mi-
tjà Ibèric. Arqueología dlntervenció, 2. Museu 
¿'Historia de Tarragona. Tarragona, 1993. 
Video-documental: Atapuerca. El misterio de 
la Evolución Humana realizado por Javier Trueba 
y coproducido por ATEI, Madrid Scientific Films 
yUCM. 
Ciclo de conferencias sobre Atapuerca. Socie-
dad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. MNCN, 4 marzo-29 abril 1997. 
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Lám. I. El equipo de Atapuerca ante el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros (Burgos), el verano de 1994. 1 : César Laplana. 2: Père Ale-
gre. 3: Julio Barbero. 4: Natalia Motos. 5: Dolors Ceperuelo. 6: Dolores García. 7: Belén Márquez. 8: Marcos García. 9: 
Rosa Ana Obregón. 10: María Corbí. 11 : José A. Llergo. 12: Xose Pedro Rodríguez. 13: Jesús Rodríguez. 14: Andreu Ollé. 
15: Josep Zaragoza. 16: Darío Cortés. 17: Keneth Martínez. 18: Marina Mosquera. 19: Eudald Carbonell. 20: Rafita. 21: 
Carlos Diez. 22: Ana Pinto. 23: Isabel Cáceres. 24: Susana Sarmiento. 25: M.^  Victoria Moreno. 26: J. Francisco Lara. 27: 
Jose M.^  Bermúdez de Castro. 28: Pep Vallverdú. 29: Ascensión Sanromán. 30: Monica Balcells. 31: Olga Amo. 32: J.M."* 
Vergés. 33: EmilianoAguirre. 34: Aurora Martín. 35: Sonsoles Moreno. 36: Roger Moral. 37: J. LuisArsuaga. 38: Nuria Gar-
cía. 39: J. Miguel Carretero. 40: Robert Sala. 41: José Cervera. 42: Laura Sanmartín. 43: Anabel. 44: Carlos Lorenzo. 45: 
Alberto Panizo. 46: J. Ignacio Omeñaca. 47: M.^  Elena Nicolás. 48: Artur Cebriá. 49: M.^  JoséTrujillo. 50: Ignacio Martínez. 
51 : Alfonso Esquivel. 52: Antonio Rosas. 53: Juan Cuevas. 54: Francisco González (foto Fede, Burgos). 
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